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 SEMINAR WINDOWS 8 
 
 
1. Windows 8 mempersembahkan perubahan besar dalam system operasi sejak 
adanya windows 95 : 
 
Fitur baru windows 8 : 
a. Start Screen  
b.  Cloud integration  
c. Reset and Refresh your PC  
d. Windows To Go  
e. Remote Desktop Services 
f. Client Hyper-V  
g. Support for multiple processor architectures 
 
2. Versi dari Windows 8 : 
a. Windows 8  
b. Windows 8 Pro  
c. Windows Enterprise 
 
3. Hardware minimal yang diperlukan untuk install windows 8 : 
 1 GHz or faster processor  
 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit) 
 16 GB available hard disk space (32-bit)  
   or 20 GB (64-bit) 
 DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or  
higher driver 
 
4. Feature windows 8 (feature spesifik ) 
 UEFI-based BIOS for secured boot process  
 64-bit processor with second level address translation support  
 TPM for full BitLocker support 
 
 








Enterprise        Y  
Ultimate     Y     
Professional     Y  Y  
Home 
Premium  
Y  Y     
Home Basic  Y  Y     
Starter  Y  Y     
 
 
6. Windows Store 
 
Windows Store menyediakan user Windows 8 untuk mendownload/membeli  
Aplikasi yang disediakan oleh Microsoft. 
 
7. Windows 8 BitLocker  
 
Windows 8 Bit Locker Drive Encryption berfungsi untuk mengenkripsi(backup) 
system operasi computer dan data storage yang ada dalam system operasi tersebut. 
 
a. Menyediakan perlindungan data offline. 
b. Melindungi sluruh aplikasi yang ada dalam system operasi 
c. Verifikasi dari awal komponen booting hingga booting konfigurasi 
 8. Windows 8 SkyDrive 
Skydrive adalah Microsoft hosting yang melayani user yang sudah terdaftar dalam 
upload, sharing file, dll melalui internet. 
 
9. Data Recovery di windows 8 
a. File History 





10.  Apakah Windows To Go?? 
Windows To Go enables users to boot a self-contained copy of Windows 8 from a 
USB storage device  
 
Windows To Go considerations: 
• Hibernate and sleep are disabled by default  
• Internal disks are offline  
• TPM is not used 
• Windows Recovery Environment is not available 
• Push Button Reset is not available 
• Create Windows To Go in Windows 8 Enterprise only 
 
11. Windows 8 Hyper-V 
Windows 8 Hyper V adalah software virtual machine, yang memungkinkan 
menginstal system operasi di dalam system operasi. 
 
Hardware Minimal untuk menginstall Hyper-V 
Hardware and software requirements: 
• Windows 8 64-bit version 
• Second Level Address Translation (SLAT) supported  
• 4 GB RAM 
Management Tools:  
• Hyper-V Manager 
• Hyper-V Virtual Machine Connection tool 
• Hyper-V Module for Windows PowerShell  
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